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Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  (1)  karakteristik 
hubungan kerja guru di  SMA Negeri 1 Prambanan, dan (2)  karakteristik tata ruang 
sekolah  di  SMA  Negeri  1  Prambanan.  Penelitian  dilakukan  di  SMA  Negeri  1 
Prambanan, dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis lintas situs.
Hasil penelitian ini adalah (1) Hubungan kerjasama guru dapat dikelompokan 
dalam  hubungan  kerja  dengan  siswa,  hubungan  kerja  dengan  orang  tua  dan 
masyarakat,  hubungan  kerja  dengan  kepala  sekolah,  dan  hubungan  kerja  dengan 
teman  sejawat  dalam  kerangka  hubungan  kerjasama  untuk  mencapai  tujuan 
pendidikan. Hubungan kerja guru dengan siswa dilakukan oleh guru sebagai upaya 
untuk menciptakan suasana yang menyenangkan siswa, dilakukan dengan sikap adil 
terhadap siswa, pemberian penghargaan, pendampingan dalam kegiatan di luar jam 
pelajaran, baik dalam situasi formal maupun informal. Hubungan kerjasama dengan 
orang  tua  dilakukan  dengan  mengadakan  pertemuan  rutin,  menjadwalkan  diskusi, 
menyampaikan prestasi siswa dan hasil kerja, memberikan tugas kepada siswa untuk 
melakukan  wawancara  dengan  orang  tua.  Hubungan  kerjasama  dengan  kepala 
sekolah  dalam  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  pengkoordinasian, 
pembiayaan  dan  penilaian  kegiatan  kurikulum,  kisiswaan,  sarana  prasarana, 
personalia,  dan  keuangan  sekolah.  Hubungan  kerjasama  guru  dengan  guru  lain, 
dilakukan untuk  menciptakan  dan  memelihara  hubungan antara  sesama guru baik 
berdasarkan  lingkungan  kerja  maupun  di  dalam  hubungan  keseluruhan,  saling 
bertukar  informasi  pendapat,  salung  menasehati  dan  bantu-membantu  satu  sama 
lainnya, baik dalam hubungan kepentingan pribadi maupun dalam menuaikan tugas 
profesinya.  Dan dalam rangka memelihara, membina, dan meningkatkan organisasi 
guru professional sebagai sarana pengabdiannya.  (2) Tata ruang di SMA Negeri 1 
Prambanan telah tertata sesuai dengan fungsi masing-masing, setiap ruang dilengkapi 
dengan  perabot  dan  peralatan  yang  diperlukan.  Penataan  ruang  bertujuan  untuk 
menciptakan  suasana  kerja  yang  nyaman,  dan  menjamin  terlaksananya  kegiatan 
sekolah  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dengan 
mempertimbangkan pemanfaatan seluruh ruang dan kenyamanan bekerja.  Susunan 
meja-kursi  di  kelas  memungkinkan  siswa-siswa  dapat  saling  berinteraksi  dan 
memberi keluasaan untuk terjadinya mobilitas pergerakan untuk melakukan aktivitas 
belajar. Posisi tempat duduk siswa dapat  di rubah setiap saat agar interaksi diantara 
siswa dalam kelas lebih terasa dan hal ini akan menumbuhkan sosialisasi  diantara 
mereka serta mengatasi kebosanan siswa dengan posisi tempat duduk yang tetap.
Kata kunci: hubungan kerja guru,iklim sekolah,dan tata ruang 
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ABSTRACT
Sri Purwanta. Q.100 090 188. Conducive School Climate Management for Teacher 
Work  (Case  Study  of  SMA  Negeri  1  Prambanan  Klaten).  Thesis.  Educational 
Management. Graduate  School Muhammadiyah University of Surakarta. 2011
This research is describing (1) teacher work relation character in SMA Negeri 1 
Prambanan, and (2) school layout character in SMA Negeri 1 Prambanan. It has done 
in SMA Negeri 1 Prambanan, with qualitative research. Analysis technique used in 
research is site analysis.
Research  results  are  (1)  teacher  teamwork  relation  can  be  devided  into 
teamwork to student, teamwork to parents and society, teamwork to headmaster, and 
teamwork to colegue in teamwork relation framework to reach education purposes. 
Teacher  and student  teamwork  is  as  an effort  to  create  fun  situation  for  student, 
executes to students fairly,  achievement  giving, guiding in extracurricular,  both in 
formal or informal situation. Teamwork relation to parent reflects on routine meeting, 
discussion schedule, telling student achievement and work result, giving assignment 
for  student  to  do  parent  interview.  Teamwork  to  headmaster  is  in  planning, 
organizationing,  briefing,  coordinating,  funding  and assessing  curriculum activity, 
learner,  medium  and  infrastructure,  personalia,  and  school  finances.  Teacher 
teamwork  relation  with  other  teachers,  executes  to  create  and  maintain  teacher 
relation both base on work environemnt or in entire relationship, mutual opinion and 
information  exchange,  giving  advice  mutually  and  helping  each  other,  both  for 
private  need  or  to  execute  their  profession  duty.  In  maintaining,  guiding  and 
improving  teacher  professional  organization  as  medium dedication.  (2)  classroom 
layout in SMA Negeri 1 Prambanan has arranged according to each function, each 
rooms completed with needed tools and equipment.  Classroom layout  purposes to 
create comfort work environment, and guarantee school activity execution to reach 
exist purposes with consider to all classrom utilization and working pleasure. Table-
chair arrangement in classroom enable students to interact and movement mobility to 
do learning activity. Student seat position changes everytime so student interaction in 
class  will  be  better  and  raise  socialization  each  other  and  also  discover  student 
boredom with exist seat.
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